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Angesetzte Spannungs-Dehnungslinien für den Leichtbeton: 
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Tafel 1: 
Allgemeines Beme~ungsdiagramm für Leichtbetonrechteckquerschnitte 
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Tafel 2: 
Allgemeines Bemessungsdiagramm fÜr Leichtbetonrechteckquerschnitte 
mit Moment Me im Gebrauchszustand ( Bilineare Betondruckzone) 
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Rechenwert der 2. 105 Bn -Druckfesti keit ß11(kp/cm) 
Umrechnungsfaktor ßs/ßR 21.0 
. Bemessungsdiagramm für den symmetrisch bewehrten 
Leichtbetonquerschnitt (Parabel förmige Druckzone) 
( BSt 22/34; h'/h= 0.05) 
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Tafel 4 a: 
Bemessungsdiagramm für den symmetrisch bewehrten 
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350 
230 
21.7 
1:: 7j 
LBn 
450 
270 
18.5 
LBn 
550 
300 
16.7 
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n= 
• 
• 
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BSt 50/55 
h '/h = 0.10 
N 
b · d · ßR (., h' 
N 
N 
' N N 
I 
II 
M 
~ 
~ 
w 
E:~ F.' e 
h 
Fe 
h' (.2 
Betonfestigkeits-
klasse 
Rechenwert der ~(kp/cml Bn- Druckfesti keit 
Tafel 8 b: 
Bemessungsdiagramm für den symmetrisch bewehrten 
Leichtbetonquerschnitt ( Bilineare Betondruckzonel 
( BSt 50/55;h'/h=0.10) 
ßs!ßR 
F~ 
t +N 
.&__ 
~r b ~ 1 
LBn LBn LBn LBn LBn 
150 250 350 4'50 550 
105 175 230 270 300 
47.6 28.6 21.7 18.5 16.7 
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n= 
• 
• 
C"! 
N 
I 
' N 
N 
- 0.1 
0 
0.1 
N 
-24-
Tafel 8 c:: 
BSt 50/55 
h '/h-::0.15 
~· 
h 
I 
h I 
Fe' 
·~· 
-tN 
Fe 
~ 
Fe 
~ b )r 
"' 
- -I 
• IJ..o JJ..o 
}J-o = }Äo = ßs I ßR = ßsl ß R 
Fe =Fe'::: }J-o bd = J..L~bd 
Betonfestigkeits- LBn LBn LBn 
klasse 150 250 350 
Rechenwert der ßR(kp/cm'L) 105 175 230 
n- Druckfest i k i 
Umrechnungsfaktor ßs/ßR 47.6 28.6 21.7 
Bemessungsdiagramm für den symmetrisch bewehrten 
Leichtbetonquerschnitt ( Bilineare Betondruckzone ) 
1 Bst so;ss. h '/h = o.1s) 
d 
LBn LBn 
450 550 
270 300 
18.5 16.7 
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-Me = M ~ N • Ye 
h (c.m) 
Me (Mpm) 
b (m) 
-25-
01 
"' Einfache Bewehrung, wenn kh~kh 
F ( z.) _ Me (Mpm) ·k + N (Mp) e cm - e 1 26 h ( m) , 
N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
KH 1COx 
Für alle Lßn 
BSt 22/34 
- c.1 
LR~150 L~N250 LRN350 Ln~450 LR~550 KE { 0 /oo) 
-~--~------+-----4-----~-----+----+-----~-----+----~----~ 
E.e 
( • I ••) 
37.B 
23.0 
16 • .:3 
13.5 
'\ 1 • 4 
10.0 
') r. 
•' 0 \I 
8.2 
l.l 
7 ,, . ~ 7.2 
6.? 
/.) 7 6:6 
33.0 
20. 1 
1 Lt, / 
11.7 
9.9 
8.7 
7 .o. 
. . '•·~ 
7.2 {),7 
5.5 
5.2 
6.0 
5.9 
5.3 
T .-\HJ_ 9 A. 
30.4 
13.5 
13.6 
10.8 
9.2 
2~). 9 
17.6 
.12. 9 
10. 3 
E3. 7 
7.6 
5.9 
6.3 
5. ') 
5.7 5.5 
5.3 
c· ,. 
J. ' 5.3 5.1 
öl 
82 
[33 
t34 
es 
8.6 
87 
88 
89 
9J 
91 
92 
93 
94 
0.05 
.o. ~9 
0. 12 
0. 15 
0. H3 
0.21 
C.24 
0.26 
0.213 
0.31 
0. 3'-l-
0.36 
o. 3) 
0.40 
0.93 
0.97 
0,96 
0.95 
0. 9·!+ 
0.92 
0.9t 
0.90 
0.39 
0,8d 
0,87 
0.56 
;\ qG 
._1 '\ ...... 
0.65 
0. 2:3 
0.48 
0.69 
0.90 
L 11 
1.5.3 
1. 55 
1 77 .. ' 
1 • -Je 
2.0() 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
REMEr;suNG~T M3EL.LE FUE ~ DEN ~ECHTE.CK:.~UE RSCHN I TT OH0!E 
DRUC:KREWEf·JC~UNG FUEf~ ß I EGUNG MIT l . .\ENGSKRAFT 
AST 22/34, PA~ARELFOERMIGE D~UCKZO~E 
TAFEL 9R 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4,46 
3.95 
3.54 
3. H3 
3.00 
8E~~S~U~GSTAPELLE FUE~ DEN ~EGHTECK1UE~SCH~ITT ~IT 
D~UC:KRlWEH~U~G FUE~ RIEGU~G ~IT LAENGSKRAFT 
BqT 22/34, PARABELFOE~MIGE DRUCKZONE . • 
-~ 
n 
2~ 
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'(lj 
L. H 'J 1 :;J LH'\2~iü l-~~.~~35(~ Ul\J~50 L. ''.!5':)0 
~ ·~;}. ~.57 6.64 5.79 5. 35 5.07 8.54 6.51 5. Tl 5.32 5.05 
~~.50 6 ;::,q 5. 74 ~j 0 3J 5.03 . _"-
2.47 6.56 5.72 5.20 5,01 1:),43 6.53 5.70 5.26 1-t. 99 
8.3? 6.50 5.67 5.23 4.97 
8.36 6.47 5.65 5. 21 lj-. 9'+ 
8.32 6.44 5.62 5. 19 4,9?. 
8.22 6,41 5. 5·:) 5. 16 4. 9·J 
8, 2Lf 6. 39- 5.57 5. t 4 1-t • E:E3 
e.21 6.36 5.54 5. 12 4,85 
B. 17 6. :S3 5.52 5.09 4.83 
8. 1 3 6.30 5.49 5.07 1-j.. 81 
8.09 6.2? 5.47 5. 05 4.79 
E~, 05 6.24 5.44 5.02 4.76 
8.01 6.21 5.42 5.00 4.74 
7.98 6. 18 5.39 l~ • ')-7 4.72 
7.94 6. 15 5.36 4.95 4.70 7 Q'l 6. 12 5.34 4.93 4.67 . "' (.. 
• 
7.86 6. 0~1 5.31 4.90 4.65 
7.82 6.06 5. 2t3 4.88 4.63 
7.78 6.03 5.26 l..j.. E35 4.60 
7.74 6.00 5.23 4.83 4.58 
7.70 5.96 5.20 4.50 4.56 
7.66 5.93 5. 15 4. '7 E3 Lj., 53 
7.62 5.90 5. 15 4.75 4,51 
7.56 5.87 5. 12 4.73 4. 41:3 7.54 5.2-4 5.09 4.10 4. 4.6 
7. 50 5.61 5.06 4.67 4.43 
7.45 5.77 5.04 4.65 4,41 
7. ~~ 1 5. 7 lj- 5.01 4.62 4.39 
7.37 5,71 4.98 l..j.. 60 4.36 
7.33 5.68 4.95 lt. 57 4.34 
7.29 5.64 4,92 4. 5'+ 1+. 31 
7.24 5 J) 1 4.89 4.52 4.29 
7. 2·) 5•5b 4,d7 4. '+9 '+. 26 
7. 1~ 5.54 4.64 4.46 4.23 7. 1 5.51 ·~. 81 4.44 '+. 21 7.07 5.48 4.78 '+. 41 4. 18 7.03 5, L~4 4.75 4. 38 . 4. 16 
• 6.93 5.41 4.72 4.35 4. 13 6.94 5.37 4.69 4.33 4. 10 
::; • ~:.9 5. 3 ~t l.j.. 5~ h,31) 4 .1\Q .. ~ .. ) 
6. 8~) 5.30 I t.""'2: 4. 2 7 4.05 l.t,,),/ 6. ~~0 5.27 4.60 4.24 4.02 6.76 5.23 4.57 4.21 lt-. 00 
H/'H FUF.·~ 
~HO 
100KE= 
')4 93 92 91 90 
0.07 1 .oo 1.00 1.00 1 .oo 1. 00 
0.08 1.00 1. 00 1. 00 1. 00 1.00 
Cl. 10 1. ~0 1. 0) 1 • :,)() 1 • 01 1. 0 ·t 
0. 12 1. ~() 1.00 1. 01 1. 01 1.02 
Q. 14 1.00 1.00 1. 01 1. 0.2 1.03 
0 ."16 1.00 1. 01 . 1.02 1.03 1,04 
0. 18 1. 00 1.01 1.02 1.04 1.06 0,20 1 .oo 1.01 1.03 1. 04 1.07 0,22 1, 00 1.01 1. 03 1.05 1.08 
18:)x i cox 
'<E r\ I· I 
94 0 
93 1 
93 2 
93 3 
93 4 
J3 5 
93 ,. :) 
93 7 
93 Q 
93 9 
93 10 
93 ·~ 1 
92 12 
92 13 
92 14 
q') 
- ,_ 15 
92 16 
92 17 
92 18 
92 19 
92 20 
92 21 
92 22 
91 23 
91 2Lt 
91 25 
91 26 
91 27 
91 2ß 
91 29 
91 '30 
91 31 
91 32 
90 33 
90 34 
90 J; ,-~·J 
90 36 
90 37 
90 38 
90 39 
90 40 
90 41 
ln 
- " 
4~~ 
YO 43 
89 lt4 
89 45 
Für alte LBn 
BSt 22/34 
l h' fe' + M 
Ye' h d 
Ye 
F. e 
DtJ 
Me = M -N·y6 
kh = h (cm) 
Me(Mpm) 
b ( m) 
Doppelte Bewehrung , 
"' wenn kh.(, kh 
~ ) ... + 
j_ 
kx=x/h 
T 
N 
F { z.) _ Me(Mpm) k .f N ( Mp) ecm·- h(m)- e·.>+ 1.26 
F. , ( ~) Me< Mpm) k' ~' cm = · e"J 
e h (m) 
N ist als Druc.kkraft negativ 
einzusetzen. 
·~:1()1 
FtJE·~ 
89 ·\U_f r<E 
1. 00 1.00 
1.01 1. 01 
1. 02 . 1 • 03 
1.03 1 • 05 
1.04 1 .08 
1.06 1. 11 
1.07 1.13 
1.08 1. 16 
1.09 1. 19 
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LR~J 150 
2 ~{ 7 
.... ., . 
17. '+ 
13,0 
10,8 
9.7 
9.0 
IKH*= R.6 8.6 
h ( cm) 
MeCMpm) 
b (m1 
\. KH 
u~~J?.50 L .. 9\1350 
22.2 19.4 
13.5 11 • 7 
10. 1 t~. t3 
8,4 7.3 
7.5 6.5 
7.0 6. 1 
S.6 5.8 
6.6 5.8 
I~ b ~ 
I Einfache Bewehrung • wenn kh':!: kh""l 
Fe ( cnh = Me (Mpm) k • e + 
.h (m) 
N (Mp) 
2.40 
Fur alle LBn 
BSt 42/50 
N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
100>< KX: KZ 
LR~~450 LR\l550 i<E -E1 .Ee ( 0 /oo) ("/oo) 
-
17.9 17.0 43 0.09 0.97 0.50 5.00 
10.13 1 n ·.~: voJ 44 0. 15 0.:15 0.90 5.00 
t3. 1 7.1 IJ..,... ? 0.21 0.93 1. 31 5.08 
5.7 6 • Lf 45 0.26 0,91 1 • l3 5.00 
6.0 5.7 47 :), 30 0.69 2.00 i+. 6 'l 
5.5 5.4 lj.ß 0.35 0.37 2.00 3.68 
5.4 5. 1 49 0.40 O.E5 2.00 3.01 
5.3 5. 1 49 0.40 o.e5 2.00 3.00 
c·ue. ~ r\LLf. KE ~-) l CHi<.= :2 .-lf·J \''r); (, ... 11 
TAF[L 10A 
BEMESSUNGSTARELLE FUE~ DEN ~ECHTECKQUER~CH~ITT OHNE 
DRUCK~lWEH~U~G FUE~ RIEGUN~ \!IT LAE\IG~K~AFT 
W'T 42/50, P ,\f~l\'-l ELF()fJ<~~ I GE [Y~UCK?O~JE 
ld 
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!<.H 
L.RN150 LP\J250 L~~~U50 U~\J450 LR~550 
E= E~. 57 6.64 5.79 5.35 5.07 8,54 6,61 5.77 5.05 
• 
• 
8.50 6.59 5.74 
5.32 
5.30 5.03 
8.47 6.56 5.72 5.28 5.01 
8,43 6.53 5.70 5.26 4.99 
8, 39 6.50 5.67 5.23 4.97 
8.36 6.47 5.65 5.21 4.94 
8.32 6.44 5.62 5. 19 4.92 
8,28 6.41 5.60 5. 16 ,,. • 90 
8.24 6.39 5.57 5. 14 4.8b 
8,21 6.36 5.54 5. 12 4.85 
8 I 17 6.33 5.52 5.09 4.83 
8.13 6.30 5.49 5.07 4.81 
8.09 6.27 5.47 5.05 4.79 
8.05 6,?.4 5.44 5.02 4.76 
8.01 6,21 5.42 5.00 4, 7 L~ 
7.98 6. 18 5.39 4.97 4.72 
7. 91+ 6. 15 5.36 ·'+. 9 5 4.70 
7.90 6,12 5.34 4.93 4.67 
7.86 6.09 5.31 4.90 4.65 
7.82 6.06 5.28 4.eß 4.63 
7, 7E~ 6.03 5.26 4.85 4.60 
7.74 6.00 5.23 4.83 4.58 
7.70 5.96 5.20 ,,. • 80 . 4.56 
7,66 5.93 5. 18 '+. 7E5 4.53 
' 
'iHO r~HOI 
!-l/H FUER 100KE= FUU~ 
4') Lfd 41 'I I ;: ,,._,_[ <t 
0.07 1.00 1,00 1.00 1, 00 
0.08 1,00 1,00 1, 00 1.01 
(l, 10 1.00 1.00 1. 02 1.03 () • 12 1. 00 1.02 1.02 1.06 
o. 14 1. 00 1.02 1,04 1.08 
0. 16 1,00 1. 02 1.04 1. 11 
0. 1i3 1.00 1.02 1.04 1.13 
0.20 1.00 1.04 1.06 1.16 
0,22 1. 00 1. 04 1.06 1. 19 
TAFEL 1 Of~ 
P.E~~lEC:SU\lr,STARELLE FUU< DEN 1ECHTECK-
QUERSCH~ITT MIT D~UCKBEWEHRUNG 
FUER BIEGUNG MIT LAEN~SKRAFT 
Rc;T 42/50, PA~"~A~EI_FOU~~~ I GE rmUCKZONE 
100x 100x 
KE KE1 
49 0 
49 1 
49 2 
49 3 
49 4 
49 5 
49 6 
48 7 
48 8 
48 9 
48 10 
48 1 1 
L~ () 12 
48 13 
48 14 
'+8 15 
48 16 
48 17 
48 18 
48 19 
47 20 
47 21 
47 22 
47 23 
47 24 
Für alle LBn 
BSt 42/50 
lh' 
Ye' h d 
-t--t-· ·-
Ye 
Me = M - N · Ye 
h ( cm) 
Me(Mpm) 
b (m) 
F~ 
f--
Fe 
Doppelte Bewehrung, wenn kh .(, kh"" 
Fe ( cm2) = Me< Mpm) ·ke. :5 + N (Mp) 
h(m) 2-40 
Fe, ( c.rJ ) = Me< Mpm ) • k ' . ~' 
h ( m) e 
+M 
~N 
N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
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Für alle LBn 
BSt 50/55 
I Einfache Bewehrung . wenn kh~ k~ I 
F (cmz) :: Me (Mpm), k + 
e h (m) e 
N ( Mp) 
2.86 h ( cm) 
Me< Mpm) 
b ( m) N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
'\H 1()Jx 
Lq·~ ~ 5J IJ',\J2.5G !_c,\J3)C i_~l'~l,.jO L~~\550 KE. 
21.5 
11.5 
1:-1.9 1.:5.9 
10,7 '\'),1 
7.7 7.3 
6.3 6.() 
:.; . ': 5. 5 
5./+ 5.1 
5.3 5.1 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
L~ 1 
0. 0~5 
0. 15 
0.22 
'J • 2 ;< 
~). 3 3 
0.39 
0.40 
K7 
0.97 
CL 95 
0.92 
Q. 9~) 
0. t37 
0.55 
0.85 
TAFEL 11A i 
-E1 
( ., .. ) 
'J' LJ-1.~ 
0.92 
1 • '+ 1 
1. 90 
2.00 
2.00 
2,00 
8E\~E~SUNGSTA9ELLE FUEF< OE!\J ~ECHTECK')UE ~c;CH~ I TT OHNE 
O~UCKAEWEH~U!\JG FUE~ RIEGUNG MIT LAENGGKRAFf 
BST 50/55, PA~~ßELFOE~MIGE O~UCKZONE 
€.e 
( 0 /oo) 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
!+.C8 
3. 13 
3.00 
1 
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!h' 
F 
Ye' h d 
- r-· 
Ye 
F. 011 E-e 
1 
e 
r b ·I 
~~1 
LR\J150 LR"l250 LR\1350 Uj"J450 u~~l550 
KH""= ~3. 57 6.64 5.79 5.35 5.07 
'---
• 
• 
8.54 6.61 5.77 5. 32 5.05 
8.50 6.5q 5.74 5.30 5.03 
8.47 6.56 5.72 5. 2t.3 5.01 
8.43 6.5j 5.70 5.26 4.99 
8.39 6.50 5.67 5.23 4.97 
6.36 6.47 5.65 5. 21 4,94 
8.32 6. 4 i~ 5.62 5.19 4.92 
8.28 6.41 5.60 5. 16 4.90 
8.24 6.3? 5.5/ 5. 14 4.8d 
8.21 6.36 5.54 5. 12 4.E>5 
8. 17 6. :? j 5.52 5. :.):1 4Jß 
f3. 13 6.30 5.49 5.DT ,1~ ' ~-~ 'l 
d. •J::J !) • 27 5.47 5.05 4.79 
e.os G.24 5 • Lf .1~ 5. );2 4.76 
~3. J 1 6.21 r· ' ··, :J • ··+ c: ),)J 4,74 
7 O·l, 
.. ,.' ·- 6. H? 5.39 Lf,'?J7 4.72 
7.94 6. 15 5.36 4.95 4.70 
7.90 G. 12 5.34 4.93 4.67 
7.36 6.09 5.31 4.90 4.65 
7.82 6."06 t': ?K 4.S3H 4.63 ::; ••• ·J 
~'-10 qHC)I 
~11'1-1 FU!::q 100KE= FUE··~ 
41 40 ALL.E ;.('-.. r. 
0.07 1.00 1.00 1.00 
0,08 1,00 1 .oo 1.01 
0. 10 1. 00 1.00 1.03 
0. 12 1.00 1.03 1. 06 
0 • 1l+ 1 .oo 1.03 1. o.:3 
0,16 1.00 1. 03 1. 11 
0. 18 1 .oo 1.05 1. 13 
0,20 1.00 1.05 1. 16 
0,22 1 .oo 1.05 1. 19 
TAf U. 11 :.~ 
r~EYE:~' 0 :.J'~r~(;T!1ili::LU: r-uc ~ DE~~ q[(:HTE.CK-
·JUf.'~'<.>i~ I T T 1 ,~ I T D:~UCK~EWF..t-HU!\Jr~ 
FUE~ AIE~UNG MIT LAE!\JGSK~AFT 
8ST 50/55, PARA8ELFOE~MIGE D~UCKZONE 
1Q)x 
KE 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
~~ 1 
41 
41 
41 
40 
4J 
40 
!.~0 
1-+ c; 
40 
Lf() 
40 
40 
/.j.Q 
1Q')x 
KE1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
f5 
9 
10 
1 1 
1 '2 
13 
1 i+ 
15 
16 
i7 
18 
19 
r•(\ ',!....~ 
Für alle LBn 
BSt 50/55 
h ( cm) 
Me ( Mpm) 
b (m) 
Doppelte Bewehrung, 
wenn kh< kh• 
t. Fe ( cm ) = Me( Mpm) • k , 5 + h (m) e 
N (Mp) 
2.86 
F 1 ( cm .. ) = Me( Mpm) . k 1 • _g, 
e h (m) e ..) 
N ist als Druckkraft 
negativ einzusetzen. 
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Für alle LBn 
BSt 22/34 
• Einfache Bewehrung. wenn kh~ kh 
Me (Mpm) k 
. • e + h ( m) 
N ( Mp) 
1.26 h ( cm) 
Me (Mpm) 
b ( m) N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
i<H 100x 
LR~150 LRN250 l~~350 L8~450 l8~550 KE 
69,8 5~.0 47.1 
. 4;.1. ~3 32 • 0 2 7. 9 
29 • 3 2 2 • 7 1 9 • 8 
22.7 17.6 15.3 
tB,5 14.3 12.5 
15.6 12,1 10.5 
13,4 10.4 9.1 
11,~3 ~1.t n.o 
10,5 3.2 7.1 
9.8 7.6 6.6 
9.3 7.2 6.3 
H.9 6,9 6.0 
8.7 6.7 5.8 
8.4 6.5 5.7 
8.2 6.4 5.6 
.:~. 1 6. 3 5. 5 ll<H*= ::) . :~ ,s.? 5. 1+ 
TAFEL. 12A 
43.5 
25. t~ 
18.3 
1 Lt, 1 
11.5 
9.7 
~~. 4 
7. '+ 
6.6 
6. 1 
5. ~~ 
5.5 
5.4 
5.3 
5. 1 
5.0 
41.3 
24.4 
17.3 
13.4 
10.9 
9.2 
7.9 
7.0 
6.2 
5.8 
5.5 
5.G 1+,7 
9?. 
q~ 
' ,J 
94 
]) 
96 
97 
KX 
0.05 
0.09 
0. 12 
0. 16 
0. 19 
0.23 
0.26 () • 2 :~ 
0.32 
0.34 
0.36 
J f 3f) 
J. 41, 
0, Lf4 
:J.l+5 
~;. ~u 
J. 5_0 
KZ 
0.98 
0.97 
0.96 
0.95 
0.94 
0.92 
0.91 
0.)0 
0.89 
0.38 
0.81 
0.86 
0. ::~6 
0. ~35 
.) . ~ :'·] 
J.E:~ 
0.2E3 
0 .'+9 
0.71 
0.95 
1. 19 
1 • l;. 5 
1.73 
2.02 
2.33 
2.59 
2 • ·~31~ 
3.00 
3.JO 
3. ')0 
~~ • ()Cl 
.5 • :~) ·::~ 
~] • CCJ 
8D~Es:::u~GSTAPELLE FUEf~ DEN r~ECHTECKJUE ~SCHNITT· OHNE 
D~UCKREWEH~UNG FUEq R!EGU~G ~IT LAENGSKRAFT 
AST 22/34, Blli~EA~E ORUC~ZONE 
TAFEL 12R 
AE~ESSU~GS~AßELLE FUEl DEN ~ECHTECKJUERSCHNITT MIT 
D~UCKBEWEHJ~Ui'1 C f'"l 1 ~- ) ~ 1 I r~:~r J'V'; ~~I T LAENGSKqAFT 
BST 22/34, 81LINEARE oquCKZONE 
6e 
( •t •• ) 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
s.oo 
5.00 
5.0CJ 
4,[30 
4.30 
3J37 
3.4) 
5. l ~ 
3.0J 
h 
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-<: ! 
L. P ~J 1 50 L P, '~2 50 Lf~\Jj50 Lf~\J4 50 L8\!550 
~ KH*= 7. 99 6. 19 5.40 4.9b 4. 7 j L_ 7.95 6.16 5.37 4.9.6 4.71 7.91 6. 13 5.35 4.93 4,68 7. ~37 6. 10 5. 32 4.91 4.66 
7.83 6.07 5.29 4.89 4.63 
7.79 6.04 5. 27 4.85 4.61 
7.75 6,01 5.24 4.84 4.59 
7.71 5.97 5. 21 4.81 4.56 
7.67 5.94 5. 18 I+ • 78 4 • 5Lt 
"?.63 5. 91 5. 16 4.76 4.51 
7.59 5.88 5.13 4.-/3 L+, 49 
7.55 5. ~35 5. 10 4.71 4,47 
7.51 5.32 5.07 4,68 4.44 7.47 5.7B 5.04 4.66 4.42 7.42 5.75 5.02 4.63 4.39 7.38 5.72 4.99 '+I 60 4137 7.34 5168 4.96 4.58 4134 
7.30 5.65 4.93 4.55 4.32 
7.25 5.62 4.90 4.52 4.29 7,21 5.58 4187 4.50 4127 
7. 17 5.55 4.84 4147 Lj. I 24 
• 
7. 12 5.52 4.81 4. 4'+ 4.21 7 IY 5.48 4.78 4.41 4. 19 ovd 
7.03 5.45 4.75 4.39 41 16 6.99 5.41 4.72 '+. 36 4. 13 6.94 5.36 Lt. 69 4.33 4. 11 6.90 5.34 4.66 1-t. 30 4.08 
6.H5 5.31 4.63 4.27 4.05 (),81 5.27 4.5J 4.25 L+, J3 6.76 5.24 L+ • 57 4.22 4.00 6.71 5.2'J 4,54 4. 19 3. 97. 
- r" 7 5. 15 4.51 4. 16 6 .o 3 • .14 
6.62 5. 13 4.47 4. 13 3.92 
6.57 5.09 4. 4'+ 4.10 3.W1 
6.53 5.05 4.41 4.07 3.86 
6.48 5.02 4.38 4.04 3.83 ().43 L;., 9 ~3 4.34 4.01 3.h0 (). 38 4.94 4,31 3.98 3.77 
6.33 4,90 4.28 3.95 3.75 6.28 4.87 4,24 3.92 3.72 
6.23 4.83 4.21 3.89 3.69 
• 6. 18 4.79 4. 18 3.85 3.66 6. 13 4.75 4. 14 3.(32 3.63 6,0S I+, 71 l~ • 11 3.19 3.60 6.03 4.67 4.07 3.76 3.57 5. 97 4.63 4,04 3.73 3.53 5.92. 4.59 4.00 3.69 3.50 
~lW 
HYH 
. EllE~ 100KE= 
97 95 95 94 93 
0.07 1.00 1. 00 1. 00 1.00 1.00 
o.oe 1. 00 1.00 1.00 1. 00 1.00 
0. 10 1,00 1. 00 1 ('(~ 1.00 1 • 0 1 ..... v 
0. 12 1 • 08 1. O'J 1. 01 1. 01 1. 01 0. 14 1,00 1.00 1. 01 1.02 1.02 0. 15 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 
0. 18 1.00 1.01 1.02 1, 03 1.04 
:->.20 1. 00 1. 01 1. 02 1. 03 1.04 
0.22 1.00 1.01 1. 02 1. 04 1.05 
100x 100x 
KE KE 1 
97 0 
96 1 
96 2 
96 3 
96 4 
96 5 
96 6 
96 7 
96 8 
95 9 
95 10 
95 1 1 
95 12 
95 13 
95 14 
95 15 
94 16 
94 17 
94 18 
94 19 
94 20 
94 21 
94 22 
94 23 
93 24 
93 25 
93 26 
93 27 )3 "-. t::.~.J 
93 2~1 
93 30 
93 31 
92 32 
92 33 
92 34 
92 35 
92 36 
92 37 
92 38 
92 39 
91 40 
91 41 
91 42 
91 43 
91 44 
91 45 
91 L~6 
92 91 
1. 00 1.00 
1. 00 1.00 
1. 01 1. 01 
1.02 1 ('.·"" ,...,t::_ 
1.03 1.04 
1.04 1.05 
1.05 1.0'7 
1.07 1.08 
1.08 1.09 
Für alle LBn 
BSt 22/34 
D 
r b ·I 
h (cm) 
Me(Mpm) 
b ( m) 
Doppelte Bewehrung. 
wenn kh" kh"'* 
z Fe ( cm) = 
I 2, Fe (cm )= 
M4l(Mpm.l . ke. S •~ 
h ( m) 
N (Mp) 
1.26 
Me(Mpm) . k , . ~· 
h (m) e 
N ist als Druckkraft 
negativ einzusetzen. 
RHO' 
FUE~ 
ALLE KE 
1.00 
1. 01 
1. 'Jj 
1. 06 
1.08 
1 • 11 
1 • 1 3 
1. 15 
1. 19 
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l 
1--· ! Ye 
h d Für alle LBn 
BSt 42/50 
Me =M-N· y 
I Einfache Bewehrung, wenn kh~k:- I 
2. MeCMpm>.k + 
k h ( cm) Fe ( cm ) = h = h ( ) e m 
N ( Mp) 
240 
., Me (Mpm) 
b (m) N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
KH 100x KX KZ 
- E.1 
L.q"-!150 L. gr-..1250 L8\!350 L9~~450 L8\!550 KE ( •t •• ) 
39.8 ' 30.9 26.9 24.8 23.6 L~ 3 0.09 0.97 0.51 
22.7 17.6 15.3 14. 1 13.4 44 0. 16 0.95 0.95 
1 5. r3 12.2 10.7 9.9 9.3 '-+5 0.22 0.93 ·f. 43 12,1 ?.3 8. 1 7.5 7. 1 Lf6 0. 2':$ 0.)1 L9l 
1(),0 7.l 6. l 6.2 5.9 4l 0. 3!~ Q,;j) 2.52 9.0 7.0 6. 1 5.6 5.3 48 0.37 0.81 3 "n . ~) ·_" 
r .- 6.6 5.8 5.3 5.0 1+9 0.43 0.85 3.00 ,·~. J (3.2 6.3 5.5 5. 1 4.8 50 0.47 O.B3 3.00 
KH't= g,o 6.2 5.4 ~). 0 '+.7 t)1 o.so 0 82 ·-s ()~ ·-rr.:u~:.•~ ALLF. :<.E l~ f (~i·J ,; ; 2,40 \.'P /''\/ ' ,_J. 
T 1\F'lL 13A 
Pf?.'.,~t.::cQ,U\lr.STA,Q,E!.I.E FUtY LF~·~ '~EC~HEC:< lU!::~'::\:i~\! ITT 0:1'~E 
rn, V><i.'V '/::H~U\!G F~JEf-< g f Et~l)~1 r, '·' f T LA.:::\I~SK~AFT 
:: ~.: -r ~ ~: / :J:.; , . :··5 I !_ I \:: .. ~. ~ ~ D < \) C-\ Z ()\jE 
te 
( •t .. ) 
5.00 
5.00 
5.00 
5 ,Qf) 
5.00 
5.0:) 
4,()6 
3.34 
·:~; !l() 
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l ~ 
Ye' h d 
-
~.-' f--· ·-!-
Ye 
Fe 
r b ·I 
I{ 1-j 
• 
L. r:i ·~ 1 50 Lf)'~250 Lr:l.'(~5J LR 'J450 L:T\l550 
~·=7 q9 6. 19 5.40 4.98 4.73 I 0 ' 
'7. 9) () . 1LJ. S·. 35 4.69 
-
4.94 
7.87 6,09 5.31 4. 91 4.65 
7.80 6,04 5.27 4.87 4.62 
7,7LJ. 5.99 5.23 Lj., 82 4.58 
7.67 5. 94 5. 1(3 4.7'3 4.54 
7.61 5.d9 5.14 J ., 4 4.50 q. I ' , 7, 5Lf 5.34 5.09 4.70 '+, Lf6 
7. 1+7 5.79 5.05 4.66 4.42 
7. '+ 1 5, 7 I+ 5.0:) '+. 62 4. 3[:· 7.34 5.6(3 4,96 1.~. se Lf, 34 
7. ~~7 5.63 '+. 91 4.53 4,30 7.20 5.5(3 4,66 l~. 49 4.26 
7. 13 5.52 4,82 4.45 4,22 
7.06 5.47 L~ • 77 4.40 4. 18 
6.99 5.41 4.72 4. 35 4. 13 
6.91 5.35 4.67 4.31 4,09 
6.84 5.30 4.62 4,27 4,05 6.71 5,24 4. s·r J r' r' 4.00 '+.c..c. 6.69 5, 1 A 1+. 52 4. 17 3•96 6.62 5. 1 :~ 4. 1+ 7 L1-, 13 3.91 
6. 5'+ 5.07 4,42 4.0E3 3.67 G • L+f.:) 5. c 1 Lf. 37 '+. 03 3.82 6.39 1+. 95 
'". 31 3. 98 3.78 6,31 4.ES Lj., 26 3. 93 3.73 
'~HO 
H!/H FIJEi~ 100i<F.:= 
51 50 49 4f3 47 
0.07 1. 00 1.00 1.00 1 00 1. 00 0,08 1.00 1. 00 1.00 1:00 1. 02 0. 10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 
0.12 1. 00 1 .oo 1.00 L02 1.04 0. 14 1.00 1.00 1.02 1, 04 1.06 
0. 16 1.00 1, 00 1.02 1.04 1.06 0. 18 1. 00 1.02 1.04 1.06 1.09 
0,20 1, 00 1.02 1.04 1.06 1.09 
0.22 1 .oo 1. 02 1. 04 1.08 1. 11 
T,V:LL 133 
ßE'"1Ec;~;U'\(;ST ~i'iELLE Fut::r~ DU~ ·~::CHTLCK­
lUE~SCHNITT MIT D~UCKßEWEH~UNG 
FUER AIE(;U~G MIT L4ENGSKRAFT 
RST 42/50, BILINEA~E DRUCKZONE 
.j_ 
100x 10Gx 
KE KE1 
::: 1 0 
50 1 
50 2 
50 3 
50 ·4 
50 5 
50 G 
50 7 
50 8 
49 9 
49 10 
L-!-9 11 
49 12 
49 13 
49 14 
'+9 15 
49 16 
4e 17 
48 13 
4b 19 
4;~ 
-~ 20 48 21 
48 22 
48 23 47 24 
mm' 
FtJt::· c~ 
.A.l.LF KE 
1.00 
1 101 
1.03 
1.06 
1, 08 
1 • 1 1 
1 • 1 3 
1. 16 
1. 19 
Für alle LBn 
BSt 42/50 
Me =M-N· Ye 
h ( cm) 
Me ( Mpm) 
b (m) 
0 oppelte Bewehrung, 
wenn kh< k h • 
z. Me(Mpm)·ke·.Jl+ Fe ( cm ) = ..:...::::...__:_....:.. .") 
h ( m) 
Fe' ( cmz.) = Me(Mpm). k' . ~· 
h ( m) e 
N ist als Druckkraft 
negativ einzusetzen, 
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-. 
Me =M-N· Ye 
--'-h=(=cm:::::)= kh = r-
-35-
[Einfache Bewehrung • wenn kh~ kh• 
MeCMpm). k + N (Mp) Fe ( cm ) = ____"~,___ 
h (m) e 2. 86 
Für alle LBn 
BSt 50/55 
Me(Mpm) 
b ( m) N ist als Druckkraft negativ einzusetzen. 
~~ 100x 
t..T'1 15C) Lq·,,~::):J l__:r·()50 L_:1'~450 LJl''ö50 KE 
30.2 
15.0 
9.9 
7.4 
6.3 
5. t'3 
5.5 
, .. /. 
.Jo-t 
TAFEL. 14A 
2?. 3 
13.9 
9.2 
".. ') () e ~ .. · 
' ' r··, 
.,;:. • ·:5•.) 
25.4 
1 ') • 1 
8.7 
6.5 
5.5 
5. 1 
4. '3 
'-+ • 7 
\.~PI~\.~ 
0.08 
0.16 
0,24 
~.31 
(). ~~) 
:),4? 
.J. 4? 
:) • 5 :J 
KZ 
0.97 
0.95 
0.92 
'J,):) 
0. ~) 7 
0 •. ~~5 
0. ~33 
0. ~i2 
- c:., 
( •t •• ) 
0.45 
0.97 
L55 
2.22 
2.3'2 
3.CO 
j t ·~)() 
3. t}J 
f~EME~)SLJ\!G.STAREL.LE FUE'~ DE'J '~ECHTcCK')UEW\CHN ITT OHNt: 
D~UCK8EWEHqUNG FUER 81EGU'JG MIT LAENGSK~AFT 
BST 50/55, BILINEARE DRUCKZONE 
Ee 
( •t .. ) 
5.00 
5, O·J 
5.88 
).')') 
5.00 
4.22 
3.34 
~3. 00 
. I 
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1 h'
Fe' 
I 
Ye d h 
-
f-· 
y~ 
Fe 
I~ b ·I 
KH 
lJ~ \J 158 Ul\J250 LG~nso U1 \J450 LR~550 
~*=7 .99 6. 19 5.40 4.98 4.73 
6. 14 
e 
-· 
7.93 5.36 4,94 4.69 
7.87 6.09 5.31 4.91 4.65 
7.80 6.04 5.27. 4.87 4.62 
7.74 5.99 5. 23 4.82 4.58 
7.67 5.94 5. 18 4.78 4.54 
7,61 5. E~9 5. 14 4.74 4,50 
7.54 5.84 5.09 4.70 4.46 
7.47 5.79 5.05 4.66 4. '+2 
7.41 5.74 5.00 4.62 4. 38 
7.34 5.68 4.96 4.58 I+ • 3L~ 
7.27 5.63 4.91 4.53 4.30 
7.20 5.53 4.86 4.49 4.26 
7.13 5.52 4.82 4.45 4.22 
7.06 5. 1+ 7 4.77 4.40 4. 1(3 
6.99 5.41 4.72 4 -~r.: ,_,:) 4.13 
6 •. 91 5.36 4.67 4.31 4.09 
6.84 5.30 4.62 4.27 4.05 
6.77 5.24 4.57 4.22 4.00 
6.69 5. 18 4.52 4. 17 3.96 
6.62 5.13 4.47 4. 13 3.91 
RHO RH0 1 
HYH FUE:~ 100KE= FUER 
42 41 40 ALL.E KE 
0,07 1. 00 1.00 1.00 1.00 0,08 1 .oo 1,00 1,00 1.01 
0.10 1 .00 1.00 1.03 1.03 
0. 12 1.00 1.02 1, 03 1.06 0. 14 1 .oo 1.02 1.05 1.08 0. 16 1.00 1.02 1.05 1. 11 
0. 18 1.02 1.05 1.08 1.13 0.20 1.02 1.05 1.08 1. 16 
0.22 ·1,02 1.05 1.08 1.19 
TAFEL 14:3 
:~E.HE:;~)U'-.V;.ST,.•VIELLE FUU~ DE"J RECHTECK-
JUERSCH~ITT ~IT D~UCKBEWEHRUNG 
FUEq BIEGUNG MIT LAENGSKRAFT 
BST 50/55, BILINEARE DRUCKZONE 
j_ 
kx=x/h 
T 
1QQx 100x 
KE I<E 1 
42 0 
42 1 
42 2 
42 3 
42 4 
42 5 42 6 
LJ.2 7 
41 8 
41 9 
41 10 
41 11 
L~ 1 12 
41 13 
41 14 
41 15 
lj.Q 16 
40 ·n 
40 18 
40 19 
40 20 
Für alle LBn 
BSt 50/55 
k -h -
h ( cm) 
Me (Mpm) 
b ( m) 
Doppelte Bewehrung, 
wenn kh<. kh.oJt 
~ ( z) _ Me< M pm) k . Jl + 
re cm - · e ·.) 
h(m) 
N (Mp) 
2.86 
Fe' ( c mz.) = Me( M p m) . k ' • ~ r 
h (m) e 
N ist als Druckkraft 
negativ einzuseizen. 
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